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Glosarium 
 
Wak Perambun : Nama seorang tokoh dalam Teater Makyong 
yang juga diangkat sebagai judul teater 
Buka’ Tanah : Proses meminta izin kepada leluhur sebelum 
pertunjukan dimulai 
Cekwan : Sebutan untuk permaisuri raja dalam Teater 
Makyong 
Pelakon : Aktor atau aktris pemain teater 
Awang Pengasuh : Sebutan untuk penasehat istana dalam Teater 
Makyong 
Inang Pengasuh : Sebutan untuk penasehat istana yang 
diperankan oleh pria dengan gaya kewanita-
wanitaan dalam Teater Makyong 
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Pedoman Wawancara 
A. Tujuan 
Tujuan dari studi wawancara adalah untuk mencari, mengetahui, dan 
mengelola data secara lisan melalui tanya jawab secara mendalam dengan 
responden dan untuk mendapatkan data-data yang valid guna memperkuat 
penelitian sehingga memperkuat pertanyaan. 
B. Pembahasan Instrumen Wawancara 
Aspek-aspek penelitian yang diamati: 
1. Sejarah dan perkembangan musik Makyong 
2. Ragam dan peran musik iringan yang dimainkan 
3. Alat alat musik yang digunakan 
C. Responden 
1. Pimpinan sanggar Teater Makyong 
2. Ketua sanggar Teater Makyong 
3. Pemain musik Makyong 
4. Pelakon/Penyanyi 
D. Kisi-kisi instrumen wawancara 
a. Pimpinan sanggar Teater Makyong 
1. Bagaimana sejarah perkembangan musik Makyong 
2. Bagaimana bentuk iringan musik Makyong 
3. Seberapa berpengaruh lagu-lagu iringan Makyong terhadap 
pertunjukan Teater Makyong 
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4. Pernahkah anda mementaskan Teater Makyong tanpa diiringi 
musik Makyong 
5. Apakah lagu-lagu iringan Makyong selalu berubah setiap 
pertunjukan 
6. Bagaimana perkembangan musik Makyong pada saat ini 
7. Bagaimana sejarah terbentuknya grup kesenian 
8. Adakah arti/makna khusus disetiap lagu-lagu iringan Makyong 
9. Siapakah yang menciptakan lagu-lagu iringan Makyong 
b. Ketua Sanggar Teater Makyong 
1. Apa yang anda ketahui tentang musik Makyong 
2. Bagaimana pandangan anda terhadap musik Makyong 
3. Fungsi keberadaan musik Makyong dalam pertunjukan teater 
4. Lagu-lagu apa saja yang biasa dimainkan dalam pertunjukan teater 
5. Adakah lagu wajib yang dimainkan saat pertunjukan Teater 
Makyong 
6. Apakah ada lagu yang berubah dari awal Makyong ini ada hingga 
sekarang 
c. Pemain 
1. Bagaimana cara memainkan alat alat musik iringan Makyong 
2. Bagaimana bentuk dan ciri khas alat alat musik iringan Makyong 
3. Dari manakah anda mendapatkan alat alat musik Makyong yang 
ada sekarang 
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d. Penyanyi 
1.  Bagaimana cara menyanyikan lagu lagu yang biasa di nyanyikan 
untuk pementasan musik Makyong 
2. Apa makna dari liriknya 
3. Berapa orang penyanyinya 
4. Siapakah pencipta lagu-lagu dalam musik Makyong 
e. Musik Makyong : 
1. Apakah sampai saat ini pertunjukan musik Makyong masih sering 
dipentaskan? 
2. Bagaimanakah perilaku/respon penonton pada saat menonton 
musik Makyong? 
3. Pada acara apakah  musik Makyong diadakan? 
4. Bagaimana upaya pemerintah daerah Bintan dalam melestarikan 
musik Makyong? 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
   
 
   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
